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ESTADO MAYOR CENTRAL. -Dispone cese en su actual des
tino y quede para eventualidades el Cap. de N. D. J. Monta
gut.-Confiere comisión al Cap. de F. D. 1. Cayetano.--Des
tino al íd. D. C. Montojo.—Nombra Jefe de la Secretaría
,
particular del Sr. Ministro al Cap. de C. D. F. Rapallo. -
Concede gratificación de efectividad a. que ex
presa.--Resuelve instancia de un maestre d Artillería.
-
Destino a un cabo de Artillería.—Resuelve instancias del
personal de marinería que menciona. -Confiere nuevo desti
no a varios marileros. -Cambio de destino de clases y tropa
de Int.' de M.1-Baja por retiro le ui escribiente ie maestran
za.- Dicta disposiciones sobre personal de maestranza em
barcado que pase de los 50 años de edad.-Sobre concursos
y propuestas de personal de la 2•a Sección de la maestranza
de la Armada. -Nombra operarios de la maestranza de la
Armada a los individuos que cita. -Baja por retiro de dos
operarios de 3.a—Confiere comisión al personal que expre
sa.
"\77 1SO
A fin de evitar los perjuic'os -que se irm
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 3 del corriente mes,
sean renovados antes de,dicha fecha, remi
tiéndose el importe al Administrador del
DI AR,I0 OFICIAL' v Colección frgislativa,
acompañado de una de las fajas con que se
sirve el periódico, yexpresando, para ma




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Navío D. Joaquín
Montagut y Miró, cese en el destino de Jefe de mi
Secretaría y continúe desempeñando el de even
tualidades del servicio, formando parte del Conse:-
jo de la Sociedad de las Naciones.
D. orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. l-Dios guarde a V. E muchos
año-1. —Madrid 15 de diciembre de 1922.
SILVELA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor:Central de
a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. .
Sr. Intendenle' General de 1-ari.na.
Señores. . -
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponeir que el Capitán de.Ptagata D. Igaa
cio Cayetano Ojeda, pase en comisión indemniza
ble del servicio a Constantinopla, a possionarsa
del destino de 2.° Coman tante del acorazado Jai
me I, que le fué conferido por Real orden de 1.°
del actual; es asimismo la voluntad de S. M., que
durante el tiempo de su duración perciba, además
de las dietas y viáticos que puedan corresponder
le, la indemnización diaria de .cieñ pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para s'a °Conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe .del Estarlo Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jai-. isdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. "NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a;,bien nombrar para que forme parte de la Comisión_, ; . Cuerpo de Maquinistas (2.a SaCeión)
inspectora del arse-nal de Cártágena, al Capitán des ''-',--1--, xc-mo. S.: Vistas las proput_; i.as rormulall as
,
Fragata D. Cristóbal: Mc;ntojo Castañeda, queciOtt= --‘„ItItg. .los Jefes respectivos, con arr,eglo a lo dis
ept19..,m bre
vt-N. dé! Crtsii/70, : 2 . • :,• ye deDe Real orden lo .ligo a' V F4'.. para su -_cono2--
cimiento y -efectos.—Dios guarde, asV. E. muclios'- la,
años, —Madrid 16 de diciembre' de.:19'n.
do. al propio tletnipoignac.lo al "onero mes osen las Rea1s 6r4.1.enes,&. 2.0de•1919 (3, O. núm. 220.).#: de 11 di?
t9.2Q-;-(D. O. núm. 231:), S. M.el ,Rey
‘ta servido dispoher quet-,eLpersdnal
tas de la Armada que a continulCiónte rffialiona,
perciba desde la revista adminfstúrativa qUI-en la
misma se expresa, los quinquenios y anualidades
que al frente de cada uno se indica; debiendo tele'.
an cuenta para log referido abonos, la limitación
establecida por la Rgal orden de 31 de diciembre
de 1920 {D. O. ni1ni.2, de 192.1).
- De, Real orden lo digo, a V. E. para- su. conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
--Madrid 15 de diciembre de 022.
I.. Almirante Jefe del Estado Mayor Cetitral (le
la Vrmadá.
General .tefe de la- 3.-" Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los
tos de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante GeneTal de la' tscáadra de Ins
trucción.
Sr, Intendente General dl,fMarina
"Intet.ventor civil de-vd Giier<ra,.y,Mat'ina
Protectoradden' Márruecos. ›'- -
SILVELA
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
.
Sr. Capitán General del Departamento,- de-Cada
gena.
Sr. Intendente Generalle,Marina._
. Señores . .
c:)s
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ha:tenido .a
bien nombrar ',Tefe de mi Secretat ía al Capitán de
Ccirbeta D. Francisco kapallo-y Flói.ez, en relevo
del 'Capitán ele .NavfoII.Joaquín Montagut y Miró.
DeReal ordeno digo a Y.E. par-a su conocimien
to - y efectos.—Dios guarde a-V. •E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1922.
"
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del,gátació,'Nitayór Central de
Armada. , .
Sr.' Almirante' Jefe de la ,birisdicci4-5.11d'a Marina'
en la Corte.
.Sr. Intendente Oién'6r,a.1 0*a inavina.
,f:1" •
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. D. José Naranjo Rojas
D Manuel Pérez Gutiérrez
D. José Casas Pérez
D. José Guillén Corral
D. José Mier Conejero
D. Ramón Pita Castro
D. Antonio Panza Sánchez
D.*Manue-I Aguilar Aroca
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14-,'Ñemo. Sr.: Vista :la instancia cursada por el
Capitán .General del Departamento de Cádiz, del
Maestre de Artillería del calionero Recalde,' Juan
Antonio González Coca, el que ,cumpliendo los cua
tro primeros iños de Maestre en 4., del próxiMo
febrero, solicita,la continuación en el servicio S. M.
el Rey (q. D. g.) ha _tenido a bien 'acceder los de
seos del -recurrente por tres arios, como reengan_
chado clasificándolo en 2.' campafia voluntaria, y
con los beneficios que establece, el vigente regla
mento de enganches de 14 de marzo del corriente
año (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi




• • • •
miento y efectos —Dios V. muchos
años. :\ fadrid diciembre, _de11922..
El Almirante Jefe del 'atadoMayor Ce-tlt, al.
• - Gabriel-Aplón.
Sr. Geiisávai-2.1. -jefe'clél Estaddi Central de
la Armada.
Sr. Capitán Generáblel Departamento de Cádiz.
Sr. Ii~leute.General de hita,„
Sr. tl'Aitervletritor Civil de 01.5éí-ra'.3vAikiiiiili y del
Protectorado en Maruecós.
ürn9tin
fExcmo. S., 'Al D., 'g.) s'é há'sérrvido
dispolier. 'que el Cabo Cle*Artilte'ría.'JosliVera
rán, (le la dotación del 'crucero Carlos V, desem
barque del mismo, y embarque,en el buque' -escue
,
la Gulalea.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
•
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Ofciembre dé 1922.
AltnivAnte .1f-re del S'Atado 1ttyr)1C...ntrAl,
Ga,hriel Antón,:
- Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Pot:rol y Cartagena.
i. Sr, .General Jefe *de- la División de Instrticción.
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
fogonero preferente licenciado, José María 'Seran
tlys. Incógnito, en solicitud de volver al servicio
actiio de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a los deseos del recurrente,
por tres años como enganchado y en primera cam
paña voluntaria, debiendo ser puesto a disposi
ción de la Superior Autoridad de la Escuadra de
Instrucción, para su embarco en buque de 1.a clase
a fin de sufrir la prueba de aptitud que determina
el vigente reglamento de enganches de 14 de marzo
pasado (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 15 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Nlaynr C ntra',
Gabriel Antón.
Sr, General 2.° Jefe del Estailo Mayor Céntral de
.1a Armada.
Sr, Capitán General del Departamento (le Ferrol
•'Srl:'Cóman-dante'General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendent4 General de Marina.
Sn Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
xemo. Sr.: Vista la instancia cursada por
el Capitán General del Departameato de Cádiz,
dellogoriero pi'éferente de la dotación del cañonero
Infanta Isabel, Salvador Rodriguez Torrero, en so
licitud de., .c-ontinuar ee1servicio,S..M el Rey
(que Dios.guarde) ha tenido a.bien acceder a los de
soos del recurrente, por una campaña de tres años,
claMficáldolo en cuarta voluntaria, y,con los bene
ficios que, establece et vigente. reglamento de en
ganches de 14 de marzo pasado (D. O. núm. 67).
-,La que de Real orden, por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de, diciembre dé 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
- 1a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por e
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
fogonero preferente licenciado, Higinio Fernández
López, en solicitud de volver al servicio activo de
la Armada, S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a' los deseos del recurrente, por una cam
paña de tres años, clasificándolo en primera cam
paña voluntaria y con los beneficios que establece
el vigente Reglamentó de enganches de 14 de mar
zo del año actual (DiAitio OFICIAL núm. 67); este in
dividuo deberá ser puesto a disposición de la Su
perior Autoridad de la Escuadra de Instrucción,
para su embarco en buque de primera clase, a fin
de sufrir la prueba de aptitud que' determina el ar
tículo 11 del mencionado reglamento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales desti
nos y pase a ocupar los nuevos que que se les se
ñala.
Lo que de Real orden, comunicada por el se
-ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid -19 de diciembre de- 1922.
El Alitirantelefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr.. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
.Sr. ContralmiranteJefe de Servicios Auxiliares.
-;netación de p•erecencla
Cabo de .carión.7
Miguel ,Montes González, del ¡Marqués de la Victo
ría al,Ministerio de Marina:
• Marineros.
Feliciano García, del 'Extremadura - al Ministerio
.de Marina.
Florencio Urrutia, del Cataluña al Ministerio de
Marina., -
1Francisco Laptiz -Capandeguil del Dédalo al
torio de .Marina.
Miguel •Servell Cano, del Ministerio de Marina a
la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer quede sin efecto el cambio de destino
conferido por Real orden de 3 de noviembre pasado (D. O. núm. 249), al marinero de segunda JoséMunaiz de Brea, y que e de igual clase del Arse
nal de Ferrol, Leonardo Martínez Fernández, cese
en su actual destino y sea pasaportado para la cor
e y para el Museo Naval.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Miílistro
de-Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y ;efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1922.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cerorat
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado YIayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe de Servidos Auxiliares.
Infantería de Marina (clases y troljá)
Cir.eul.ar.--Excmo. Sr.: S., M. el, Rey. (q. D, g.)
ha tenido a bien aprobar la siguiente relación de
cambio de destino que principia coii l sargento
José Romero Menéndez y termina en :,e1 soldado
Diego Andreu Cobacho.
De Real orden, comunicada por. el., Sr. Ministro'
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E...mlichos alloá.—Ma
driel 7.de diciembre de 1922.









3•0 Agdo. Compañía de Ordenanzas. Antonio Antón Lúcas
1.0 D. Trinidad Pérez Escarabajal










1.0 'José Casas Olivera
2.° Agdo. Compr.Iñía de Ordgnalizas. -Felipe Antuniano .........
Compañía de Ordenanzas. Diego Andreu Cobachu
.. ..., ; ,
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1.0 Agdo. Compañía .de Ot..eclanzas.
2.°
a" 't LA".
Mí. irid 7 de diciernbre de 1922.—EI Aliniraiite Jefe del Eitadó ty¿r Ceatra
Maestranza
, Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien disponer cause baja en la Arma
da en 30 de marzo del año próximo, por:cumplir
la edad reglamentaria para el retiro, el escribien
te de Maestranza con destino en el ramo de Inge
nieros del Arsenal del Ferro', Abelardo Acevedo
Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
cho años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General ele Marina.
Circular. Excmo. Sr.: .Vista la comúnic'áción
del Comandante General de la Escuadra, manifes
tando los inconvenientes que tiene el que embar
quen én los buques individuos de la Maestranza
de avanzada edad que, muchos de ellos, siendo la
primera vez que embarcan, no pueden adaptarse
a la vida de mar, S. M. el Rey (q D. g.), de ac-,:ér
do con el informe de la Junta Superior de la Ar
a(tbriel
mada, ha tenido a bien disponer que, et5 análógía
a lo que está dispuesto para las clases subalternas
por su Reglamento, que la edad máxima 'para em
barcar sean los cincuenta arios, el personal 'de
Maestranza que'por..el artfculo 99 dél Regla.melíto,
ha de cubrir los destinos de embarco, no .,lo 'hará
pasados los cincuenta añós' de edad y.que altariien
en 'dicho servicio los operarios de tercera.
.Es también la voluntad de S. M., que- el: perso
nal qii.e• se' encuentre hoy ernbarcado y teniendo
, cumplidos los cincuenta años ,desee continuar., po
'
drá hacerlo, si a juicio de sus jefes,. tiene aptitud
para ello, hasta terminar su campaña de einbarco
que marea el artículo 100 del Reglamento.
De Real orden lo digo•a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé'' a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 194.!
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Sseuadua de Ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Señores
•
Circular.---Exemo. Sr.: Con objeto de aclarar
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todo lo referente a las interrupciones en-el trabajo
de los operarios de la antigua Maestranza, actual
mente al servicio de la S. E. de C.,N., de que trata
'la 5.« disposición transitoria del vigente Reglamen
to, así como el cálculo del jornal, según dispone el
párrafo 2.' de la 2." de las instrucciones aprobadas
orReal orden de 31. de enero último (D.. O. número
26, pág. 183), y evitar que interpretándose de dife
rentes modos en 1w4. Arsenales, lo ya dispuesto res
pecto a esos. particulares, lleguen a este Ministerio
en condiciones de no,ser aprobadas las propuestas
resultantes de concursos para provisión de plazas
de operarios de la Maestranza permanente, con
evidente pérdida de tiempo y demora consiguien
te en efectuarse los nombramientos; y teniendo en
cuenta respecto a las 'interrupciones del trabajo;
que es conveniente publicar recopilado todo lo
-que está ordenado referente a ese particular; y
..considerando respecto ,a1,. cálculo de los jornales
.que para cumplimentar lo que la-citada Real or
,-den de 31 de enero último ordena sobre ello, no
:basta conocer el jornal que tenía el operario en la
S. E. de C. N. en 17 de febrero de 1921 y los máxi
mos y mínimos que regían en los diferentes oficios
en los tres Arsenales militares en la misma fecha,
publicados por la Real orden de 13 de agosto de
181LO (D. O. núm. 186, pág.. 1.143) sino también los
que regían al .publicarse el vigente Reglamento, en
dicha Sociedad, con lo que se tienen los datos su
ficientes para el cálculo de ese jornal; y con el fin
de que, desde el día de hoy rijan para todos los
concursos que aún no hayan sido aprobados los
requisitos referentes a esos extremos, el Rey (que
Dios guarde), a propuesta del Estado Mayor Cen
tral y de acuerdo con la Junta Superior de este Mi
nisterio, se .ha servido disponer, como aclaración
a las instrucciones aprobadas por Real orden de
31 de enero último (D. O. núm. 26, pág. 183), lo
.que sigue:
1:4) Pal'a cumplimentar lo que la 5." disposición
transitoria del vigente Reglatnento y el párrafo 3.°
de la 2." de las instrucciones aprobadas por dicha
^Real orden disponen respecta a las interrupciones
-al trabajo en la S. E. de C. N. y comprobarse sí
--éstas fueron imputables o no a la voluntad .de los
concursantes, los 'Comandantes Generales de los
Arsenales interesarán para cada operario q'tie so
licite tomar parte en un concurso, que dicha So
ciedad expida un certificado con el jornal que te
nía el interesado el 17 de febrero de 1921, conduc
ta que ha observado, si ha habido•o no interrup
"ción en el trabajo, sea por causa de despido o huel
gas y en cualquier caso de ello, se aclare si fué im
putable o-no a la Voluntad del interesado, infor
mando sobre este particular el General de la Co
misión Inspectora del Arsenal correspondiente,
antes de admitirse a Concurso a los operarios hoy
al servicio de dicha Sociedad.
2.° El cálculo del jornal que ha de servir de ba
se para la clasificación que le corresponda, a que
hace referencia el 2.° párrafo de la 2.« de las ins
trucciones aprobadas por la citada Real orden de
31 de enero último, se hallará por una proporción
en que (con relación a cada oficio y Ramo corres
pondiente), el primer término será la diferencia
entre el jornal máximo y mínimo dela S. E. de
-C. N , el segundo término la diferencial entre el
máximo y mínimo que había en el Arsenal corres
pondiente, segán la. Real orden citada de 13 de
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agosto de 1920 (D. O. núm. 186);•el tercer término
el exceso del jornal que el concurlante (disfrutaba
en •17 de febrero de 1921 en la S. E. de C. N con
relación al jornal mínimo que abonaba dicha So
ciedad, y el cuarto término o incógnita, será el ex
ceso del jornal sobre el mínimo del Arsenal, que
sumado a cse mínímo'dará el jornal base. Es decir,
que siendo en Ferl'ol, en el Ramo de Armamentos,
oficio Torpedista electricista. 9 y 3 los jornales má
ximos y mínimos
•
en la S. E. de.C. N. en la citada
fecha, y 8.32 y 5.22 los máximos y mínimos en el
Arsenal, consignados en la Reail orden de 13 de
•agosto de 1920 (D. O. núm. 186), y 8 pesetas el jor
nal que !á, S. E. de C. N. abonaba al interesado en
17 de febrero de 1921, deberá efectuarse.la siguien
te proporción: 6 : 340 :: 5 : X luego X 15.50 : 6
2.53-, que sumado a 5.22 pesetas jornal mínimo en
.el _Arsenal, nos dará 7.80, jornal base.
Este jornal base habrá de Compararse con los
jornales que a razón de 288 días laborables resul
ten de los nuevos sueldos fijados por el artículo
85 del Reglamento de Maestranza, de 1.850, 2.450
y 3.050 pesetas anuales, o sean jornale'sde 6.42 pa
ra operarios de tercera, 8.51.para operarios de se
gunda y 10.59 para operarios de primera, y como
el jornal puede estar comprendido en una escala
intermedia, se determinará exactamente a qué jor
nal se aproxima más, calculando la semidiferencia
y- por tanto hasta •7.46 inclusive, corresponderá ser
.operario de tercera, de 7.47 a 9.55.inc1usive, opera
rio de segunda, y mayores de- 9.55 operarios de
primera.
3." Lo anteriormente dispuesto regirá, no so
lamente en los concursos que se están verificando
aetualtnente en los Arsenales, sino tendrá aplica
ción tambi4n a las propuestas recibidas ultima
•mente en este Ministerio y no aprobadas, que se
rán devueltas a los Departamentos de origen, pro
poniéndose nuevamente sólo a los concursantes
que estén dentro de las condiciones establecidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estadó Mayor Central
de la Armada. •
Sres. Capitanes Generales. cielos Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa la Ca
pitanía General de Cartagena, para cubrir cuatro
plazas vacantes en el ramo de artillería de aquel
Arsenal, a favor de los individuos que se relacio
nan y reuniéndose en todos los requisitos que
marca el Reglamento vigente de Maestranza de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha .te
nido a bien aprobarla y nombrar a los citados in
dividuos operarios de la Maestranza, con la 'cate
goría que a continuación de cada uno se expresa.
De Real orden lo digo 'a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
- Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Ke1i4ción de rerereeseln.
Daniel Andreu Martínez, operario de segunda.Alfonso López Aracil, íd. de segunda.Francisco Vidal Pérez, íd. de tercera.
Facundo Mateo Piorno, íd. de tercera.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por elCapitán General de Cartagena, para cubrir una
plaza- vacante de operario.de tercera del ramo de
electricidad,-a favor del operario que de Estado
pasó altServicio de la S. E. de C. N., Domingo Sa
las Torres y habiéndose cumplido todos los trámi
tes reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo- informado por el Estado Mayor Central, seha servido aprobarla y nombrar al citado indivi
duo -operario de tercera de la Maestranza de la
Armada.
• De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
afios.'—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la 'Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
E`xcitio. Sr.: Vista la propuesta que cursa la Co
mandancia General del Arsenal de la Carraca,
para cubrir una plaza de operario de tercera arti
ficiero del ramo de artillería a favor del operario
eventual del mismo oficio Juan Bernal Langoste
na, y reuniéndose todos los requisitos del Regla
mento y la primera de las instrucciones aproba
das por Real orden de 31 de enero últimor(DIARio
OFICIAL númeró 26), S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al
citado individuo operario de tercera de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios'guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA.
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa el Ca
pitán General de Cartagena, para cubrir una pla
za vacante de operario de tercera en el ramo de
Ingenieros de aquel Arsenal a favor del individuo
Manuel Ros del Olmo, y reuniéndose todos los re
quisitos, reglamentarios y la Real .orden de 25 de
octubre último (D. O. núm. 246) Su Majestad el
Rey D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al
citado individuo operario de tercera de la Maes
tranza.
De Real orden lo ,digo a V. E. para su conoci
miento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
Sii.VELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Ylayor Central Je
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.:> Vista la comunicación del CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, manifestan
do haber cumplido la edad reglamentaria para elretiro en 19 de septiembre último, el operario detercera de la Maestranza de la Armada, Luis Fel.?
nández Barcia, S, M. el Rey (q1 D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado -Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que el citado individuo sea
baja en la Armada.-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
imiento y,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
-años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
S1LVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien disponer sea baja en la Maestranza
de la Armada, el operario de tercera del servicio
de arrastre Eugenio Romero Gallego,-que en cua
tro de noviembre próximo pasado cumplió la edadde retiro
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 1-í-Y de diciembre de 1922.
SI.LVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr: Capitán Geleral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Comisiones
Excmo. Sr.. S.- M.- Rey.(q.ft g)sé: hA servi.do
disponer que el Capitán de navío, Director del
Observatorio Astronómico de San 'Fernando, don
León Herrero y García, Capitán de corbeta D. Ig
nacio Fort y Morales de los Ríos y el Director de
Laboratorios de la- inspección de Estudios Cientí
fico$ y Estadisticos de Pesca, D. Fernando de
Buen Lozano, se trasladen a París (Francia), en
comisióti indemnizable del servicio, para asistir
como representantes de nuestroGobierno, a la Con
ferencia Internacional para la exploración, cientí
fica del Mediterráneo, que se celebrará, en dicha
capital el día 13 de enero próximo.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
en vista de la carestía de la vida en dicho país per
ciban, además de sus haberes, dietas; viáticos, etc.,
el Director,clel Observatorio, la cantidad de ciento
veinticinco pesetas diarias y los demás cien, en con
cepto de indemnización, durante el tiempo que per
manezcan en el extranjero desempeñando la co
misión que se les confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada-.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Director 'General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOIJA
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNDIptipti
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Domicilio social: gIARCELONA.~PLAZA MEDINACELI,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS.12 (Apartado 906)
SUCUR5RLIES Y DEPÓSITOS:
Agallas, avilés, Cádiz, Vigo, Marie, Corea»), fea Coruña, pillagarcia, Yerro', Santander
FÁBRICAS DE BR1QUETAS: Villalegre y San luan de nieva
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Construccióni de laiarhas automirMies para iellgatas fis_tylsra 60 millas)
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-- cruceros, runabouts de! corte moderno en «V», etc
Lanchas para servicios de puertos, mirga, pesca, 14ernolques, panje y toda clase
de botes aulomóvilés auiiliares de yachts, buqu2s de guerrl, etc
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